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(54) РОТОРНЫЙ ВЕТРОГИДРОДВИГАТЕЛЬ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ
ЛОПАСТЕЙ
(57) Формула полезной модели
Роторный ветрогидродвигатель с принудительной установкой лопастей,
содержащий закрепленный на оси ротор с дисками, на периферии которых на своих
осях закреплены лопасти с рычагами, имеющие возможность поворота лопастей
вовнутрь и наружу ротора, гибкие тяги и поворотные опоры для них, отличающийся
тем, что рычаги лопастей выполнены двухплечевыми с расположением меньшего
плеча рычага вовнутрь, а большего плеча рычага - наружу ротора, причем гибкие
тяги через поворотные опоры подсоединены между большим по длине плечом рычага
предыдущей лопасти и меньшим по длине плечом рычага последующей лопасти по
направлению вращения роторного ветрогидродвигателя.
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